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RESUMEN  
 
En la actualidad las organizaciones deben contar con modernas y eficaces herramientas que 
permitan tener muy claro el control interno sobre los procedimientos que se manejan o 
realizan dentro de ellas. Es por ello que mediante el desarrollo de nuestra investigación se 
busca la solución de la problemática que presenta actualmente la Empresa Tablenorte 
S.A.C en su Gestión Administrativa. En el cual; como objetivo de la investigación es 
Proponer la Implementación del Sistema VisualCont para el control de la Gestión 
Administrativa Contable en la Empresa Tablenorte SAC.- Chiclayo 2013, para así 
disminuir los riesgos en los procedimientos administrativos y operativos de la Empresa.  
La metodología utilizada en esta tesis es descriptiva: Porque se va a describir la realidad 
problemática en la que se encuentra la empresa Tablenorte SAC, específicamente en el 
sistema de control de los procesos administrativos y contables de la mencionada empresa; 
de la misma manera también es aplicativa: porque se describirá y se analizara  la 
implementación del Sistema VisualCont en la Empresa, la población está constituida por 
las áreas administrativas y operativas, de las cuales como muestra solo tomamos 20 
trabajadores. La recopilación de información se realizó mediante encuestas y entrevistas. 
La información resultante fue procesada en el programa SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions), la cual se determinó si la implementación del sistema VisualCont da un 
resultado positivo para así disminuir los riesgos administrativos y operativos de la entidad. 
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